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Núm. 76. Lunes 24 de Dieiembre de 1883. 
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•' •"•M&¿\'tí$b cénts. número 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres.-Alcaldes y Secretarios r e c i -
ban los n ú m e r o s del BOLETÍN que correspondan al 
d i s t r i t o , diapondr&n que se fije u n ejemplar en el s i -
t i o de costumbre donde, p 'or inar iéceíá hasta el recibo 
del n ú m e r o s iguiente . 
L o s Secretarios c u i d a r á n de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su enoua-
d é r n a c i o n que d e b e r á verificarse cada a ñ o . 
SE PDBLJCJV LOS LUNES MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL & 7 pesetas 
Í
) c é n t i m o s el t r imestre y 12 pesetas 50 c é n t i m o s a l semestre, paga-
os al sol ici tar la 'suscricion. 
N ú m e r o s sueltos 25 cintmot de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se,inserta-
r á n oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de i n t e r é s p i i r t icular p r év io e l pago de 
25 céntimos de peseta, por cada l ínea de i n s e r c i ó n . 
PARTE^OFICIAL. : 
(Gaceta del dia 23 de Biftiembre.) 
PRESIDENCIA DEL COÜSE» DE HINISTROS. 
S S . MM. y Augusta Real Familia 
cont inúan sin novedad en au im-
portante salud. 
G O B I E R N O D E , P R O V I N C I A . . 
E L E C C I O N E S . . . . 
Circular. 
Los Ayuntamientos que no h u -
biesen remitido al Presidente de la 
Comisión inspectora del Censo elec-
toral de su respectivo distrito las 
anotaciones de alta y baja que ha-
yan ocurrido en las listas de elec-
tores para Diputados provinciales 
lo verificarán inmediatamente á fin 
de que dicha Comisión formo las 
listas rectificadas y las inscriba en 
el Registro del censo electoral para 
proceder ú la publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL dentro do los ocho 
primeros dias del próximo niés de 
Enero. . . . 
La obligación de cumplimentar 
este servicio con toda exactitud y 
la do ejecutarle cu el plazo peren-
torio señalado cu la ley, mo muevo 
¡i encargar & los Sres. Alcaldes que 
lo realicen sin demora y sin dar l u -
gar á que haya necesidad de adop-
tar medidas de otro género . 
León 22 de Diciembre de 1883. 
E l Gobernador, . . 
Jorié Moren*. 
ORDEN PÚULICO. 
Circular.—Núm. 105. 
Habiéndose fugado del Estable-
cimiento penal do Tarragona el 
confinado Esteban Mayor Cabello, 
s e g ú n me lo participa por telégrafo 
el Sr. Gobernador de aquella pro-
vincia; encargo á todas las autori-
dades dependientes de la mia, pro-
cedan ¿ su busca y captura, po-
niéndole á mi disposición si fuese 
habido, á cuyo fio se anotan á con-
tinuación sus señas . 
León Diciembre 22 de 1883. 
E l Ooberoador, 
Jvse Moreno. 
Seüas delJUsteian. 
Edad unos 40 años,, estatura alto, 
grueso, pelo rizado. : 
(Gaceta del dia 10 de Diciembre.) 
M I N I S T E R I O D E LA. G O B E R N A C I O N . 
R E A L ORDEN. 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 1.° del Real decreto de 5 
del corriente, se nombra para for-
mar parte de la Comisión en é l 
mencionada, ú los Sres. D. Antonio 
Cánovas del Castillo, Presidente; 
D. Gabriel Rodríguez, D. Gumer-
sindo Azcáratc, D. Urbano Gonzá-
lez Serrano, Marqués de Monistrol, 
D. Fernando Puig, D. José Cristó-
bal Sorni, Duque de Almodóvar del 
Rio, D. Andrés Mellado, D. Carlos 
María Poricr, D. Mariano Carreras 
y González, D. Federico Rubio, 
D. Daniel Balaciart y D. Juan Mar-
tos Jiménez, que en calidad de Ofi-
cial del Ministerio do la Goberna-
ción queda agregado á los trabajos 
de la Comisión. 
L a Comisión so reunirá en local 
designado al efecto en este Minis-
terio. 
Do Real orden lo digo ¡i V. I . pa-
ra su conocimiento y efectos cor-
respondientes. Dios guardo á V. I . 
muchos años. Madrid 7 de Diciem-
bre do 1883.—Moret.—Sr. Subse-
cretario do este Ministerio. 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E P R O P I E D A D E S 
Y DERECHOS DEL ESTADO. Negociado de Indemnizaciones. 
R E L A C I O N de los expedientes que por falta, de justificación, ó época antigua de 
que proceden se consideran terminados y se dan de ¡aja en los registros de 
este Centro. 
PROVINCIA D E L E O N . 
Número 
da 
rcgifttro general 
2247-
2045 
2785-2,'>-60 
2.°-57 
59 
•2.0-59 
58 
724-: 
19 
3476 
2161-2.,,-59 
2011-2.°-59 
2560 
3433 
3498 
1838 
1841 
D. Manuel.Llamas 
Cofradia de Sta. Eulalia 
Idem de San Martin 
Idem del Santís imo y San 
Antolin 
D. Ramón Reyero 
60 
2011-
893 
662-
1774 
-2.'-59 
-2.°-60 
.^--ei 
139 
1462-
116-
127 
169 
2416 
s.'-ei 
2.°-62 
61 
72 
•2.°-61 
Hombro del íntereeado. 
D . Antonio M . * de Toledo. 
Duquesa viuda de F r i a s . . 
D. Manuel Pesadilla. 
D. Manuel Penche. 
Cofradia de San Antonio. 
Id. de Cristo del Humilladero 
D. Benito Q u i r o g a . . . ¿ ¡ . 
Cofradía de San Eloy 
La Administración 
D. Faustino González, pre 
sidento del Ayuntamiento 
Cofradía de Animas 
Id. del Stmo. Sacramento de 
la parroquia de S. Martin 
E l Ayuntara.° do Valderas. 
La Admon. do Propiedades. 
Objeto del oxpodionte. 
Cofradía Animas Congosto 
E l Ayuntamiento Astorga. 
D. Ramón García, recauda-
dor de Valderas 
Cofradiado la Purísima Cou 
cepcion de León 
Id. de Animas de la Iglesia 
del Mercado de L e ó n . . . 
Id. del Santísimo de León . . 
Id. de las Animas, id . . . 
Id. de Ntra.Sra.la Zarza,id. 
Abono de atrasos de un foro 
Suspensión do apremio sobre 
una c isa , y que esta se de-
clare libro todo gravámen 
Sobre si deben cobrarse ó no 
las rentas de la Fábrica y 
Rectoría de Villasabariego 
Devolución do cantidades 
Liquidación de rentas 
ídem ¡de'm '' • '' ' . • 
idem idem " ' » 
Que no se le reclame la renta 
de los bienes de. la Fábrica 
de la Iglesia • 
Se alce la providencia del Go-
bernador condenándole al 
pago de costas rentas 
Liquidación de rentas 
idem idem 
Se le exima de un pago 
Liquidación de'rentas 
Abono de contribuciones 1 
Cobro do .cantidad impuesta 
sobre foros y censos proce-
dentes del Clero • 
Liquidación de rentas 
idem idem 
Sobro pago do cantidad 
Liquidación de renta de la co-
fradía de Animas de Villa-
nueva 
Liquidación de rentas 
Abono do contribución de fin-
cas del Estado 
Abono de una cantidad 
Liquidación de rentas 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
I ) 
m 
28 
30 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
' 47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
Cofradía de San Roque, i d . 
Id. de San José, id 
Id.deNtra.Sra. del Pozo,id, 
Id. de la Trasfixion de San. 
Juan BautistaydeAmmas 
Id. del Stmo. ¡Sacramento. . 
1069-2.*-62 D. Dómingo Garcia 
1342-2.' 
1851 
1505 
1512-2. 
405-2.<'-73 Cofrádiá: de- Animas ant i -
guas de Villamañan 
3415 61 Id. de S. Pedro Advíncula 
de Puente de Orvigo 
Idem de la Vera-Cruz de 
Villanueva idem idem 
Id. de Ntra. Sra.del Rosario 
de S. Martiu del Camino, idem idem 
Id. de Animas de Morilla. . . idem idem 
3415 61 Cofradía de San Roque de 
Santa Moría de La Bañeza idem idem 
Idem de Animas de Brimeda idem idem 
1774 68 Idem del Sant ís imo de San 
Millan, León idem idem 
1774 68 Idem de Cruz de Villanueva _ 
de Jamúz idem idem 
1092-2.°-62 Hermandad de San Nicolás 
de Villamañan idem idem 
257 78 Cofradía de Animas y S a -
cramento de León idem idem 
2 73 Idem de Nuestra Señora de 
la Natividad sita en S. Pe-
dro de los Huertos, León. , idem idem 
250 78 Idem de San Pedro y San 
F r ilán sita en la Real 
Colegiata de San Isidro. idem idem 
Id. de Ntra. Sra. de la Pie-
dad en Salvador del Nido idem idem 
255 78 Idem de San Crispin ídem idem 
Idem de Sta. María la Noble idam idem 
Idem de la Misericordia.. . ídem idem 
-62 Idem de San B a r t o l o m é . . . idem idem 
Idem do Animas de Valde-
iglesias idem idem 
Idem del Rosario de Quin-
tanilla idem idem 
Id. de Santa Lucía de León idem idem 
70 Idem del Sant í s imo de V i -
llanueva de Jamúz Idem idem 
Idem de Animas de San Sal-
vador de L a Bañeza idem idem 
62 Idem id. de Andiñuela idem idem 
Idem id. de San Martin del 
Camino . . i . . . idem idem 
Idem del Sant ís imo de A n -
diñuela . . . idem idem 
Idem de la Tercera Orden 
de Llamas de la Rivera . , idem idem 
Idem do la Cruz de Vil la-
mor de Orvigo idem idem 
Cofradía Sacramental de la 
Misericordia de Pbnferrada idem idem 
Idem del Santís imo en San 
Andrés, id idem idem 
Idem de id. en San Román 
de Jiménez . . . . . . . . idem idem 
Idem de la Cruz de Requejo idem idem 
Idem de Animas de Vil la-
hornate idem idem 
Idem de los Mártires de 
San Millan idem idem 
Idem de San Pedro Advin-
cula de Villacil. . idem idem 
Id. del Cristo de Banuncias. idem idem 
Idem de San Antonio Abad 
de Pesadilla idem idem 
Id. de Animas, San Mamed. idem idem 
Idem de Jesús Nazareno de 
San Andrés de Ponferrada idem idem 
Idem del Rosario de Ferral. idem idem 
Idem de la Cruz de Llamas 
de la Rivera idem idem 
Idem de Animas do Chozas 
de Abajo ídem idem 
Idem id. de Rivas idem idem 
Idem del Santís imo de U r -
díales del Páramo idem idem 
Id. de Ntra. Sra. de la Pie-
dad de VillamordelaVega idem idem 
Idem de la Encarnación de 
Matalobos idem idem 
Idem del Rosario de Grisue-
Liquidacion de rentas 
idem idem ^¿' ' í ! 
idem idem i 
- iti '-:: 
idem idem 1 
idem ídem «. 1 . 
Abono-de una cantidad! por 
Contribución impuesta á un 
censo que el Estado percibe 
Liquidación de rentas 
idem idem 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
2513-2. 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
1512-2.°-62 de 
de 
62 
702 72 
3017-2."-62 
la de P á r a m o . . .• . . 
Idem de la Vera-Cruz 
Castrotierra 
Idem de la Natividad 
Br imeda . . ; , . . . u 
Idem de Animas dé Espino 
sa dé la Rivera. 
Idem de: Santo . Tomás ; de 
Sariegos . \ : . :•-.£...'. .-.'m. 
Idem dé Anillas de Sacaojos 
Idem de la Cruz de Calzada 
Id. de Animas de Grajalejo. 
Idem id. de Retuerto 
Idem id. de Vegue l l ina . . . . 
Idem de la Vera-cruz y de 
Animas de San Román 
de Bembibre. •. ¿. _ 
Id. de Sto. Tomás de Ferral 
Idem del Santís imo y Ani -
masde Barrios de Nistoso 
Idem de la Cruz de Quinta-
na del Marco 
Idem del Rosario de Rivas: 
Idem de Animas de Torál 
de los G u z p a n é s 
Id . de S. Juan de Giménez . 
Idem de la Cruz de Villa. 
h o r n a t e . . . . L 
Idem del Santísimo de'id .'. 
Idem dé la Cruz de Palacios 
de Jamúz 
Idem id. de San Millan 
Idem de Animas de Acebes 
del Páramo 
Idem id. de Regueras de 
Arriba , 
Idem de las Candélas de Vi-
llanueva del Arbol. . . . i . 
Idem de Animas de San Fe-
liz de Lavandera 
Id. de Sta. Eulalia de Rivas. 
Idem del Cristo de id 
Idem de Animas de Oliegos 
Idem de id. de Abano de 
Cepeda 
Id. de Sta. Ana de Requejo 
Id del Santísimo de Toreno. 
Idem de la Cruz de San 
Martin del Camino . . . . 
Idem de San Roque de Ro-
bledo del Torio 
Idem de Animas de Almaráz 
Idem de id. de Bustillo del 
Páramo ¿ . . . . 
Idem de id. de Banuncias, 
Idem de id. de Puente de 
Orvigo 
Idem de id. de Llamas de 
la Rivera 
Idem del Santís imo de Lla-
mas de la Rivera 
Cofradía del Santís imo Sa-
cramental, Animas y de-
más agregadas de San 
Juan de Regla 
Idem del Santísimo de San 
ta Marina del. Rey 
Idem de Vera-cruz de Villa-
hornate 
Idem de Santa Catalina de 
Villares 
Idem de Santi Spíritu de 
Valencia 
Idem de Animas de Villabra 
Idem de Vera-cruz de Val 
deras 
Idem del Rosario de Quin-
lanilla del Valle 
Idem del Santísimo de San 
Matías de Turcia 
Idem Sacramental de Cor-
doncillo 
Idem de Animas de id . 
Idem del Santísimo de Ma-
talobos 
Idem de Animas de Castri-
11o de los Polvazares 
Id. Sant ís imo de Villamor. 
Idem id. de Benavides . . . . 
Id . de la Cruz de Antoñan. . 
Id. de Ntra. Sra. de S. Ma-
Liquidacion de rentas 
idem idem 
idem ídem 
.iliüi • • . 
idem idem 
,-30.'.; 19ÍI .! 
idsm idsto i 
idem idem; 
idem idem ! 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem. 
ídem idem: 
idem idem , 
idem idem • 
idem idem i 
idem idem 
idemidem-
idem idem 
idem jdem:. 
idemidem. 
idem idem' 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
188 
191 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 3318-2.,-62 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182! 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
41-2. 
42 
350-2. 
3715-2. 
m é de Palacio de Torio . . 
3017-2.,-62 Id. de S. José de Quintanilla 
del Valle. . . 
Id. del Salvador de Valderas 
Id. de Animas de Antoñan. 
Id. Santís imo y Ntra; Seflo-
ra de idem 
Id. del Rosario de Celadilla: 
Id. de¡S/ 'Antanio de Anto-
ñ a n . . i ; ' . ' . . i . . • . . . 
Id. del Santísimo de Cela-
d i l l a . . . . . . . . 
Id. de Vera-Cruz de idem.. 
Id. de Sta. Lucia de Sta Ma 
ría del Rey 
Id. de Vera-Cruzde Altohar 
Id. Dulce Nombre de Jesús 
de Sahagun 
Id. del Rosario de idem 
Id. del Stmo. de Saludes . . . 
Id . de la Concepción de B a -
fiezá. 
Id. delStmo. de V i l l ares . . . 
Id. de Animas de Benavides 
Id. de Stál Catalina de San-
ta María del Páramo 
D. Fernando Caíias en re-
presentación del Ayunta-
miento dé Villadecanes.. 
Liquidación de Rentas 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem- -
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idum idem. 
idem idem 
Cofradía de San Pedro de 
Arrabal de Rectivia de 
Astorga..-. 
Id. de Ntra. Sia.de las Can-
delas, idem. 
Id. del Rosario de Posadilla. 
Id. de Ntro. Padre Jesús de 
L a Bañcza. 
Cofradía de Animas de Vallo 
Boña 
Id. Santi Spiritu de Rueda. 
Id . de Agustinas do L a Ba-
íieza 
Id. de Animas de Valencia 
de D. Juan 
Id. de S. Maths de Sta. Ma-
ría del Rey 
Id. de Animas de Balcabado 
Id. de id. de Alvares 
Id. de id. de Vifiales 
Id. de S. Antonio de S. A n -
drés de Montejos 
Id. de Animas de Bembibre 
Id. de id de Villares 
Id. de Rosario de Banidodes 
Id. de la Cruz de Benavides 
Id. del Stmo. de Bembibre 
Id. de Sta. Catalina de San-
ta Marina del Rey 
Id. de la Cruz de Villares. 
Id. de S. Pedro de Santa 
Marina del R e y . . . . . 
Id. de la Cruz de idem. 
Id. deS. VicentedeVillazala 
Id. del Rosario de Villares. 
Id. de la Soledad de la Par-
roquial de S. Martin de 
León 
Id . de la Cruz, Balcabado. 
Id. de id. de Quintanilla del 
Valle 
Id. de Animas de Congosto. 
Id. de id. de Sontibañoz del 
Toral 
Id. del Santísimo de S. An-
drés de Montejos 
Cofradíasdela Cruz Crisuela 
Id. del Santísimo deidem.. 
Id.de Sta. Ana de idem 
Id. de la Vera-Cruz de San 
Miguel de las D u e ñ a s . . . 
Id. de Ntra. Sra. y Animas 
de idem 
Id. de Animas de Robledo.. 
Id. del Santís imo Cristo de 
la Vera-Cruzde Robledino 
Id. de Animas de Regueras 
de Abajo 
Id. del Santísimo de Acebes 
Id. de Ntra. Sra. del Rosa-
Abono de cantidad importe de 
recibos de talón por contri-
bución de foros y censos 
Liquidación de rentas 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem iedm 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem ídem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
194 
195 
196 
197 
19b 
199 
200 
201 
3715-2.,-62 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
1845-2.,-64 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
2480-2.,-63 
1192-2.°-64 
rio do Villamor 
Id. de Sta. María Magdalena 
de C o t a n a 
Id. de los Santos Mártiresde 
Villarejo de Orbigo 
Id. de Animas de Moral de 
Orbigo..: 
Id. de idem de Culebros 
Id. de Sta. Cruz de Bustillo 
del Páramo 
Id. de Ntra. Sra. de los Re-
medios de Oterode Escarpizo 
Id. de S. Julián de L e ó n . . . 
£1 Alcalde de Pozuelo del 
Páramo 
1531-2.°-64 
1844-2."-64 
3433-2.0-64 
1567-2.°-67 
227-2.°-66 
1053-2.''-67 
2692-2.°-67 
936-2.°-
1775-2.0-68 
1674-2."-68 
Cofradía de Animas de San 
Martin de la Tercia 
Id. de Animas de Castro 
tierra 
Id. de Sta. Catalina de L a 
Bafieza 
Id. del Santís imo de S. Mi-
guel del Fresno 
Id. de la Vera-Cruz do Ro-
peruelos 
Id. S. Antonio de Regueras 
Id. de Ntra. Sra. del Rosa-
rio de Calesada 
Id. del Santís imo de Pobla-
dura 
Id. de Animas de Sobarriba 
Id. de idem de Saludes. . 
Id. de la Cruz de S. Andrian 
del Valle 
Id. del Cristo de Zacos 
Id. de Jesús Nazareno de 
Astorga 
Id. de Animas de Calzada. 
Id. de idem Roperuelos. . . . 
Id. del Santísimo de Riego 
de la Vega 
Id. de Animas de Cas tro , . . 
Id. de idem de Palacios de 
la Valduerna 
Id. de S. Lázaro de Sta. Ma-
rina del Rey 
Id. de la Cruz de Riego de 
la Vega 
Id. de Animas de Sobarriba 
de Abajo 
Id. de la Hermandad ecle-
siástica de Ponferrada... 
Cofradía del Organo deidem 
D. Cárlos Fernandez y otros 
30-2.*-69 
361-2.°-69 
m3-2.°-69 
1498-2.'-71 
703 71 
712 
114-2.' 
330-2.*-73 
D. Andrés Fernandez 
D. Severo Berjon Garrido.. 
D. Mariano Balbuena 
D. Manuel Melcndez 
D. Francisco Buron 
D. José Carretero 
Sr. Obispo de Astorga. 
D. Agust ín Bustamante. 
D. Jacinto D o m í n g u e z . . 
D. José María Criado. 
D. Isidro Barrios. 
Cofradías de la Soledad de 
León 
Id. de la Misericordia de id . 
Id. deNtra.Sra. de laTrans-
fixeion de idem 
Id. do Animas de i d e m . . . . 
D. Bernardo López Salvador 
Moran y otros vecinos de 
Otero y Viñayo 
Liquidación de rentas 
idem idem 
idem idem -
idem idem r , . 
idem idem 
idem jdem 
idem idem 
idem idem 
Solicitando abono de contri-
bución territorial impuesta 
á bienes que pertenecieron 
á la encomienda de Orbigo 
Liquidación de rentas 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
ídem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
dem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
dem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
Solicitando se declare foro y 
no venta 130 rs. que pagan 
á la Mitra de Oviedo 
Abono de rentas 
Prorrateo de rentas 
Pago de haberes 
Prorrateo de rentas 
idem idem 
Reintegro de cantidad proce-
dente de la venta de una 
heredad 
Pidiendo se deje en pacifica 
posesión i los colonos de 
fincas procedentes del Se -
minario 
Prorrateo de rentas 
Solicitando entrega de parte 
de renta de tina heredad 
Reclamación de rentas de los 
bienes de la Fábrica de Luye 
Kelevacion del pago del im-
porte de réditos de un censo 
Liquidación de rentas 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
D. Manuel Diez 
D. Simón Castellanos.. 
.Cofradía de Jesús Nazareno 
Solciitando condonación de 
deudas y foros 
Reintegro de cantidad 
Réditos de un censo 
• I f 
; « 
H 
245 
246 
247 
248 
249 
863-2.°-74 
188-3.°-77 
211-2.<'-77 
248-2.°-78 
de Ponferrada 
D. Gabriel Balbuena. 
Varios cofradías de L e ó n . . . 
D. Pedio Angiild 
Ayuntamiento y vecinos de 
'Carrocera. . . 
D. Agust ín Gro González . . 
Liquidación de rentas 
Sobre abono de un censo que 
el Duque de Eivas y la D u -
quesa de Uceda, pagaban :á 
al cofradía de Ntra.Sra: del 
Rosario i '. 
Liquidación de rentas 
ídem ídem 
251-2 .° -78 
Madrid 27 de Noviembre de 1883. 
Pago de varios censos 
Liquidación de rentas á laCof 
fradía del Cristo y Animas 
•P. O.—Gerónimo García Cabrero. 
J U Z G A D O S . 
D. Valentín Suarez Valdés, Juez de 
primera instancia del partido de 
L a üañeza . 
Por la presento requisitoria se c i -
ta y llama i Frutos Castaño Fer-
nandez y í Celestino López Fernan-
dez, naturales y domiciliados eu 
Palacios de Jamúz, solteros, labra-
dor el primero y jornalero el seg^n- ' 
do, de 20 años aquel y de 23 este, 
los dos ausentes, ignorándose su 
paradero, aunque s e g ú n su respec-
tiva familia se han dirigido el F r u -
tos á trabajar hacia el sitio que l la-
man el Palo en el puerto de Astu-
rias, y el Celestino á Badajoz, para 
que en el término do 15 dias & con-
tar desde la inserción de este docu-
mento en los BOLETINES OFICIALES de 
esta provincia, las do Oviedo y B a -
dajoz comparezcan en este Juzgado 
con objeto do que extingan la pena 
de cuatro meses y un dia de arresto, 
mayor que les fué impuesta en cau-
sa de oficio por coacciones, y á c u -
yas resultas se hallaban durante so 
tramitó on libertad provisional, pre-
via obl igación que contrajeron y 
que han quebrantado de presentarse 
en fin de cada mes, en cuya virtud 
se ha acordado hacerles este llama-
miento, y se ruega á todas las a u -
toridades é individuos do la policía 
judicial se sirvan practicar las dili-
gencias conducentes á conseguir la 
captura de los expresados indivi-
duos remitiéndoles caso do ser ha^ 
Vidos á disposición de esto Juzgado 
con las seguridades convenientes. 
La Bañcza á 3 do Diciembre de 
1883.—Valentín Suarez Valdés .— 
De su orden, Manuel Soto. 
edad,estatura regular, pelo castaño, 
color blanco, pintojo de viruelas, 
barba poca y roja, ojos hundidos; 
vest ía pantalón de tela rayada os-
cura, una almilla encarnada á rayas, 
camisa dé tela avarillada, una man-
ta de cuadros color azul y blanca, 
calzaba borceguíesblancos con gan-
chos, y ferrados, una gorra de piel 
negra y que se dice ser vecino del 
pueblo deVelilla partido judicial de 
LaBañeza. 
Y en su consecuencia se ruega á 
las Autoridades practiquen las con-
ducentes diligencias para la captura 
del indicado sugeto. 
Dado en Ponferrada ¡i 6 de D i -
ciembre de 1883.—Patricio Quirós. 
— P . S. M., Manuel Verea. 
D . Patricio Quirós, Juez de instruc-
ción de esta villa de Ponferrada y 
su partido. 
Hago saber: que on eslo Juzgado 
y por testimonio del que autoriza se 
instruye causa criminal sobre ave-
r iguación del autor que la nocho 
del 29do Noviembre último perpetró 
el robo de dinero al Párroco del 
pueblo do Villarino, en cuya causa 
he acordado so proceda á l a busca, 
captura y conducion á disposición 
do este Juzgado do un sugeto do las 
señas siguientes: de 20 á 30 años de 
D. Juan tiros y Cauella, Juez de 
instrucción de esta ciudad de 
León y su partido. 
Por la presente requisitoria que 
se insertará en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia cito, llamo y empla-
zo á Ramiro Gutiérrez Diez, resi-
dente que fué en el mes de Setiem-
bre del año últ imo en Palazuelo de 
Torio, como sirviente de Manuel 
González Rio, hoy de paradero i g -
norado, é hijo do Agust ín Gutiér-
rez y Gutiérrez, vecino del mismo 
pueblo, para que dentro del térmi-
no de doce dias á contar desde la 
inserción de la presente, comparez-
ca en la sala audiencia de este Juz-
gado., sita en la cárcel del partido, 
á fin de notificarle el auto de pro-
cesamiento dictado en causa que 
contra él y otros so instruyo sobre 
corta y sustracción de leñas del 
monto del expresado Palazuelo, 
apercibiéndolo que de no verificarlo 
le parará el perjuicio á que hubiere 
lugar. 
Dado on León i 10 de Diciembre 
do 1883.—Juan Bros.—P. S. M., 
Eduardo do Nava. 
D. Pedro Arias Gago, Juez de pri-
mera instancia del partido de S a -
hagun. 
Hago sabor: que el L i c . D. Fél ix 
Miguel Alaiz, Registrador interino 
que fué de la propiedad de esto par-
tido, cesó on 28 do Julio de 1880 por 
haberse posesionado el propietario. 
Lo que se anuncia al público á fin 
de que puedan deducirse en tiempo 
las reclamaciones que ocurran con-
tra el mismo. 
Dado en Sahagun á 10 de Diciem^-
bre de 1883.— Pedro A . G.ágó.'-^ 
P. S. M. Antonio dé Prado. ' 7} 
Hago saber: que D. Antonio Llano 
Ponte, Registrador que fué de la 
propiedad de este partido, cesó en 
30 de Diciembre de 1880 por pro-
moción al de Solsona. 
Lo que se anuncia al público á fin 
de que puedan deducirse en tiempo, 
las reclamaciones que se ocurran 
contra el mismo. 
Dado en Sahagun á 10 de Diciem-
bre de 1883.—Pedro A . Gago.— 
P. S. M. , Antonio de Prado. 
Hago saber: que D. Mariano Mi-
guel y Corral, Registrador que fué 
de la propiedad de este partido, fa-
lleció en 15 de Marzo de 1880. 
Lo que se anuncia al público á fin 
de que puedan deducirse en tiempo, 
las reclamaciones que ocurran con-
tra los herederos del mismo. 
Dado en Sahagun á 10 de Diciem-
bre de 1883.—U 'ro A. Gago.— 
P. S. M., Antonio de Prado. 
D. Fidel Gante y Diez, Juez dé pri-
mera instancia de esta villa de 
Valencia de D. Juan. 
Hace saber: que por D. Esteban 
Cadenas, vecino de Cimanes do la 
Vega, se ha acudido á este Juzgado 
manifestando se halla inscrito en 
las listas electorales para Diputados 
á Cortes, y que teniendo los requi-
sitos legales para serlo también 
D. Proto Cadenas Cadenas, D. Ma-
nuel Alonso Fernandez, D. Lorenzo 
González Cadenas, D. Quintín A s -
torga Rodríguez, D. Juan Rodrí-
guez Morán,D.Lorenzo Morán Mau-
lin, U . Marcelo Cadenas González, 
D. Martin Morán Astorga, D. Cayo 
Borbujo Fuertes, D. Telesforo Pérez 
Morán, D. Rufino Saludes Mancha, 
D. Nícasio Alonso Huerga y D. Ma-
nuel Tirados Morán, vecinos del ex-
presado Cimanes déla Vega; D.. Ber-
nardo Herrero Pérez, D. Nicomedes 
Herrero Pérez, D. Calixto Morán 
Herrero y D. Angel de Caso Morán, 
vecinos de Lordemanos; y D. Gerar-
do Rodríguez Brime, y D. Baltasar 
Rodríguez Brime, que '.o son de Ba-
ríones, solicita se les declare con 
derecho electoral; á fin de que pue-
dan hacerse las reclamaciones opor-
tunas, se anuncio por término do 
20 dias á contar desde su inserción 
on el BOLETÍN OFICIAL de esta' pro-
vincia. 
Dado en Valencia de D. Juan Di -
ciembre 18 do 1883.—Fidel Gante. 
Por mandado de S. Sríu. , Juaii Gar-
c ía . 
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